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Kemudahan  dalam  memberikan  informasi  terhadap  konsumen  sangat
dibutuhkan  karena  masih  banyak  yang  menggunakan  cara  manual  sehingga
mengakibatkan  terjadinya  keterlambatan  dalam  memberikan  informasi  stok
barang. Saat terjadi ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang diharapkan,
maka tidak menutup kemungkinan terjadi adanya retur pembelian maupun retur
penjualan. 
Sistem berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP,
menggunakan database  MySQL,  dan menerapkan metode  FIFO (First  In  First
Out) 
Hasil dari sistem ini akan menghasilkan suatu sistem persediaan barang
menggunakan  metode  fifo  yang  diterapkan  di  Toko  Bandung  Shoes  untuk
membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumen untuk memberikan barang dan
menghasilkan  laporan-laporan  berupa  laporan  pembelian,  laporan  penjualan,
laporan retur beli, laporan retur jual, laporan persediaan, kartu persediaan, daftar
barang, daftar supplier, grafik penjualan. 
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ABSTRACT
Ease in providing consumer information is  needed because there are
still many who use the manual way so that led to the delay in giving information
on stock items. The event of a discrepancy with the expected specifications, then it
is not closing the possibility of the existence of the purchase return or returns on
sales. 
This web-based system created using the programming language PHP,
using a MySQL database, and applying the FIFO method (First In First Out).
The results of this system will result in a system of inventory using the
fifo method applied in Bandung Shoes Store to  assist  in  meeting the needs of
consumers to deliver goods and produce reports in the form of a purchase reports,
sales reports, purchase returns reports, sales returns reports, inventory reports,
inventory cards, item lists, supplier lists, sales charts. 
Keywords : Inventory, MySQL, PHP, Returns, Web
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